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 บทความวิจัยน้ีได้ศึกษาเก่ียวกับสถานภาพของสตรีอเมริกันช่วง ค.ศ. 
1861 - 1865 โดยศึกษาผ่านวรรณกรรม 2 เรื่อง คือ สี่ดรุณี (Little Women) และ 






 ผลของการศกึษาพบว่า วรรณกรรมเรือ่งนีใ้ช้ตวัละครทีเ่ป็นเดก็ผูห้ญงิ 4 คน 
โดยต้องใช้ชวีติท่ามกลางสงครามกลางเมอืง รวมไปถึงในเนือ้หาของวรรณกรรมท�าให้
ทราบถึงสถานภาพสตรีอเมรกินั และปัจจยัท่ีส่งผลให้เกดิความไม่เท่าเทยีมกันระหว่าง
บรุษุและสตรอีเมรกินั ไม่เพยีงเท่านัน้ ยงัได้ทราบถงึแนวความคิดสตรนียิมของผู้เขียน 
บรรทัดฐานของสังคมที่มีต่อสตรีในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบกับผู้เขียนมีความ
ต้องการที่จะให้สตรีในสังคมมีความคิดเป็นของตัวเองโดยส่ือผ่านตัวละคร รวมไปถึง





ค�าส�าคัญ สถานภาพสตรี สตรีอเมริกัน หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์
ABSTRACT
 The purpose of this research is to study the status of American 
women from 1861 to 1865 through the two American novels -  “Little 
Women” and “Good Wives” of Louisa May Alcott. The analysis was 
based on American’s history from 1861 to 1865 especially women’s 
role by using Louisa May Alcott’s novels, articles, American history books, 
researches and online medias.
 The result of this study is indicated by Louisa May Alcott’s 
novels which shows the stories of four women, who have lived on their 
own during The American Civil War. This study also describes its factors 
of the American women’s status and their roles at that time. Moreover, 
the study can explain the theory of feminism, the norms of the American 
society in the nineteen century. Louisa May Alcott’s works advocated 
that women had an independent thought and characters, and to show 
any class inequality between men and women. However, these novels 
weren’t accused of fomenting violence, but it would like to realize the 
importance of independence and feminism.
KEYWORD : Women’s status, American women, Louisa May Alcott
บทน�า
 ในอดีตสตรีเป็นเพศที่ถูกก�าหนดให้มีลักษณะท่ีอ่อนแอกว่าบุรุษ รวมไปถึง
ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบุรุษมาเป็นเวลานาน อาจเน่ืองมาจากนักเขียน หรือ นัก
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ปรชัญาในช่วงเวลานัน้ทีเ่ผยแพร่ความคิดดงักล่าว เช่น ชาร์ล ดาวนิ ได้ให้ข้อสนบัสนนุ
ทางวทิยาศาสตร์ว่า “สมองของผูห้ญงิโดยเฉลีย่แล้วมนี�า้หนกัเบากว่าสมองของผูช้าย 
5 ออนซ์ ซึ่งส่วนที่ขาดหายไปนั้นคือส่วนที่เป็นระบบความคิดทางด้านการเมือง”  








 สงครามกลางเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได ้เกิดขึ้นในระหว่าง 
ค.ศ. 1861 - 1865 โดยมีสาเหตุมาจากความความขัดแย้งระหว่างรัฐทางภาคเหนือ
และรฐัทางภาคใต้ ในเรือ่งของทาส ส่งผลให้บรุษุต้องออกไปรบในสงครามกลางเมอืง 
โดยให้สตรีเป็นฝ่ายดูแลบ้านและลูก ด้วยเหตุนี้ ท�าให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้น
ในสังคมได้อย่างชัดเจน





ชีวิตครอบครัวของเธอมาสร้างเป็นวรรณกรรมเรื่อง สี่ดรุณ (Little Women) และ 
เมยีขวญั (Good Wives) ท�าให้วรรณกรรมทัง้สองเล่มสามารถทีแ่สดงให้เหน็ถึงแนวคดิ
ของเธอในเรือ่งสตรนียิมและ มมุมองต่างๆ ในสงัคมขณะนัน้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสงัคม 
การแต่งงาน และความเป็นอยู่ของสตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้เอง 




 ผลงานของหลยุส์ซา เมย์ อลัคอตต์ (Louisa May Alcott) เกดิเมือ่วนัที ่29 
พฤศจิกายน 1832 ที่ Germantown, Pennsylvania, United States และเสียชีวิต
ในวันที่ 6 มีนาคม 1888 ที่ Boston, Massachusetts, United States อายุ : 55 ปี





เรื่อง สี่ดรุณี (Little Women) ซึ่งเป็นเรื่องราวของสี่พี่น้องที่ต้องอยู่ดูแลกันในเองใน
ครอบครวัขณะท่ีพ่อต้องไปเป็นทหารและแม่ต้องไปดแูลเหล่าทหารท่ีบาดเจบ็ และได้
เขียนถึงกิจกรรมต่างๆ ของเด็กทั้งสี่ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละคร การเล่นเปียโน หรือ
แม้กระทั่งการที่ โจ ตัดผมของตนเองไปขายเพื่อน�าเงินมาให้แม่ใช้ไปเยี่ยมพ่อที่ไม่
สบาย ภายหลังจากเรื่อง สี่ดรุณี (Little Women) มีกระแสตอบรับที่ดีท�าให้ หลุยส์
ซาเขียนเรื่อง เมียขวัญ (Good Wives)3 ซึ่งเป็นเรื่องราวต่อจากเรื่องแรก แต่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงให้ตัวละครหญิงท้ัง 4 ตัวละครมีการสถานภาพที่เปล่ียนไป ไม่ว่าจะ
เป็นการที่ เมก ได้แต่งงานกับจอห์น การท�างานในส�านักพิมพ์ของ โจ และการเข้า
สังคมของ เอมี การสร้างเรื่องราวและการก�าหนดลักษณะของตัวละครที่แตกต่างกัน
เป็นสิง่ทีส่ามารถดึงดดูความสนใจและท�าให้การอ่านมคีวามสนกุ หลุยส์ซาได้สร้างตวั
ละครเป็น 4 ตัว ซึ่งในแต่ละตัวละครจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เมก เป็นผู้รัก
การแสดงละคร เขยีนบท และท�าความสะอาดบ้าน โจ เป็นผูร้กัการเขยีนหนงัสอื การ
เขียนเรื่องราวของเธอสามารถท�าให้เธอมีรายได้จากการเขียน เบท เป็นผู้รักการเล่น















 1. เพื่อศึกษาสถานภาพของสตรีอเมริกัน ช่วงเวลา 1861 - 1865 ผ่าน
วรรณกรรมของ หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ (Louisa May Alcott)
 2. เพือ่ศกึษาแนวคดิของผูเ้ขยีนในเรือ่งสถานภาพของสตรผ่ีานวรรณกรรม
ของ หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ (Louisa May Alcott) เรื่อง สี่ดรุณี (Little Women) 
และ เมียขวัญ (Good Wives)
วิธีการวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ (Historical 
Approach) ใช้การวิเคราะห์ตีความข้อมูลจากเอกสารเป็นหลัก ทั้งจากหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ บทความ งานวิจัย และสื่อออนไลน์ และน�าเสนอโดยการพรรณนา
วิเคราะห์ (Analytical Description) โดยการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามกลางเมือง
4 Jing jing. (march, 2016). Different Characters and Destines of Four Sisters in Little 
Women. Journal of Literature and Art Studies. Vol 6 (no.3). p. 255.
5 บาร์บารา สิเชอร์มัน. เล่มเดิม. หน้า 106. 
6 Library of congress.  (2017). Women and the Civil war.  p 4.
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ผลการวิจัย
 สถานภาพสตรีอเมริกันช่วง 1861 - 1865 ยังไม่ได้มีความเท่าเทียมกับบุรุษ
ดังเช่นในปัจจุบัน นักเขียนสตรีชาวอเมริกัน หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ เป็นนักเขียนร่วม
สมัยในเหตกุารณ์สงครามกลางเมอืงในประเทศสหรฐัอเมรกิา ได้ถ่ายทอดเรือ่งราวผ่าน
วรรณกรรม สี่ดรุณี (Little Women) ซึ่งได้ตีพิมพ์ในปี 1868 และ เมียขวัญ (Good 
Wives) ตพีมิพ์ในปี 18697 ผลงานทัง้สองเล่มกไ็ด้สร้างชือ่เสยีงให้แก่หลยุส์ซาเป็นอย่าง
มาก8 การทีห่ลุยส์ซาได้หยบิยกประเดน็ต่างๆ ท่ีเกีย่วกับสตรมีาน�าเสนอ เช่น สถานภาพ
ของสตรีอเมริกัน บรรทัดฐานของสังคม และภาระของสตรีที่เพิ่มขึ้นหลังจากแต่งงาน 
ท�าให้เมือ่ได้อ่านผลงานของหลยุส์ซาท�าให้ทราบถงึแนวคดิสตรนียิมท่ีเธอได้สอดแทรก
ลงไปในเนื้อเรื่อง โดยเธอได้สร้างให้มีตัวละครหลัก 4 ตัวละคร “มากาเร็ต โจเซฟีน เอ
ลิซาเบท และเอมี” โดยตัวละครทั้ง 4 ตัวละคร ต้องอยู่บ้านโดยไม่มีพ่อและแม่คอย
ดูแล ต้องท�างานด้วยตัวเอง เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา การที่เธอได้เขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับสตรีซึ่งแตกต่างจากแนวการเขียน
ในช่วงนั้นที่มักเป็นเรื่องราวที่เก่ียวกับ ศาสนา ปรัชญา ท�าให้ผลงานของหลุยส์ซาได้
สร้างชื่อเสียงให้แก่เธอเป็นอย่างมาก เพิ่มการอธิบายลักษณะของเด็กหญิงทั้งสี่คน
 วรรณกรรม Little Women และ Good Wives ได้เขียนขึ้นหลังจากที่
สงครามกลางเมืองส้ินสุดลงแล้ว แต่ด้วยเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสงครามกลางเมืองใน
ประเทศสหรัฐอเมรกิาซึง่เป็นเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ทีเ่กิดขึน้จรงิ ท�าให้เมือ่ผู้อ่าน




ได้น�าเรื่องราวดังกล่าวใส่ลงไปในเรื่อง Little Women โดยแม่ของเด็กหญิงทั้ง 4 ได้








จากบันทึกของหลุยส ์ซาท�าให ้ทราบถึงความคิดที่จะเข ้าเป ็นส ่วนร ่วมใน
สงครามกลางเมืองแต่ไม่รับโอกาสจึงได้บันทึกเรื่องราวลงในบันทึกส่วนตัว ดังนี้
 “April. - War declared with the south and our 
Concord company went to Washington. A busy time 
getting them ready and a sad day seeing them off; 
for in a little town like this we all seem like one family 
in times like these. At the station the scene was very 
dramatic, as the brave boys went away perhaps never 












เกดิในช่วงทีห่ลยุส์ซาเขยีนวรรณกรรม แต่เริม่ขึน้ในปี 1840 ทีก่รงุลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ อังกฤษ โดยมี ลูเซเธีย มอตต์ (Lucretia Mott) and เอลิซาเบธ เคดี สแตน
9 Delphine Laire. (2009). Little Women, A Feminist study. p. 12.
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ตัน (Elizabeth Cady Stanton) เป็นผู้จัดการการประชุม ท่ีช่ือว่า Seneca Falls 
convention ที่รัฐนิวยอร์ค การประชุมครั้งนั้นส่งผลให้เกิดเป็นกระแสการเรียกร้อง
ความเท่าเทียมในสังคมให้กับสตรี ในพื้นท่ีอื่นๆ เช่น รัฐแมซซาชูเซส การประชุมดัง
กล่าวยังเป็นที่ถูกจับตามองเน่ืองจากผู้ท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะชน






แสดงให้เห็นว่า ในการถ่ายทอดเรื่องราวของหลุยส์ซาผ่านตัวละครทั้ง 4 ตัวละครใน
เรื่อง Little Women และ Good Wives เก่ียวกับแนวคิดสตรีนิยม เป็นการสร้าง
จิตส�านึกให้แก่สตรีที่ได้อ่านหนังสือของเธอ ซึ่งเหมือนกับตัวของหลุยส์ซาที่พยายาม
จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องความเท่าเทียมในสังคม
 สถานภาพของสตรทีีห่ลยุส์ซาได้น�าเสนอผ่านตวัละครหลกัจากเรือ่ง Little 
Women และ Good Wives ท�าให้ทราบแนวคิดสตรีนิยมของเธอ โดยผ่านการสร้าง
ตวัละครทีแ่ตกต่างกนั “เมก หรือ มากาเรต” ถกูก�าหนดให้เปรยีบเสมอืนบรรทดัฐาน
ของสังคม ทั้งเรื่อง ความคิดของเมกที่อยากจะใช้ชีวิตสบาย มีเงินทองและแต่งตัว
หรูหราสวยงาม และอีกตัวละครท่ีหลุยส์ซาได้สร้างข้ึนเพื่อน�าเสนอความคิดของเธอ
คือ “โจ หรือ โจเซฟิน” หญิงสาวผู้มีความคิดและลักษณะที่แตกต่างกับเมก
 การน�าเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถานภาพของสตรีในผลงานของหลุยส์ซา
ท�าให้ทราบถงึการใช้ชวีติและแนวคดิของสตรใีนสงัคมขณะนัน้ ตวัอย่างเช่น ในหนงัสือ 
Little Women ตอนที่ เมก พี่คนโต และโจ ได้รับการ์ดเชิญจากมิสซิสการ์ดิเนอร์ให้
ไปร่วมงานเต้นร�าในคืนวันปีใหม่ สามพี่น้องรู้สึกตื่นเต้นเว้นเสียแต่ โจ ลูกสาวคนรอง
ของบ้าน ทีม่คีวามรูส้กึว่าไม่อยากทีจ่ะเข้าไปร่วมงานเต้นร�าในคืนนัน้ โจพยายามทีจ่ะ
10 Rebecca Beatrice Brooks.  (2011).  Louisa May Alcott: The First Woman Registered to 








แตกต่างจากพี่น้องทั้ง 3 “โจเซฟินน้องคนรอง อายุ 15 ปี รูปร่างสูงผอม ผิวคล�้า ดูรูป
ร่างคล้ายๆ ลกูม้า แขนขายาวเกะกะ ปากเม้มเสมอ โจมหีลงัโก่ง เท้าและมอืใหญ่ เดก็
หญิงผู้นี้ไม่สนใจในเร่ืองเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัว และไม่พอใจที่ก�าลังจะเติบโตเป็น




ทั่วไปในสังคม ท�าให้ เมก พี่สาวคนโตของบ้านต้องคอยเตือนโจให้รักษาภาพลักษณ์
ของตนเหมอืนกบัสตรทีัว่ไป เช่น งานเต้นร�า ทีเ่ป็นงานของเหล่าสตรทีีต้่องแต่งตวัสวย
มาพบปะกัน โจ ซึ่งเป็นคนไม่รักสวยรักงาม จึงต้องถูกพี่สาวคอยส่ังสอนเวลาอยู่ใน
งาน “ไม่เอาละ ขยิบตาไม่ใช่กริยาของผู้หญิง พี่จะเลิกคิ้วถ้ามีอะไรผิดปกติ และพยัก
หน้าด้วยถ้าน้องท�าถูกแล้ว อย่าท�าหลังโก่งแล้วก็เดินก้าวสั้นๆ และอย่าจับมือใคร
จนกว่าจะมีคนแนะน�าให้รู้จักกับเขา”12 จากค�าพูดท่ีเมกได้ส่ังให้โจท�าเช่นนี้ สามารถ






11 หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์ (2549). สี่ดรุณี. แปลโดย อ. สนิทวงศ์. หน้า 14.
12 แหล่งเดิม. หน้า 48. 
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ด้านการเข้าสังคม
 ผู้หญิงหลายคนในศตวรรษท่ี 19 มีสิ่งท่ีคาดหวังในชีวิตเพียงไม่กี่อย่าง 




สตรใีนปัจจบุนัแต่มใีนสงัคมมานาน โดยในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่19 สตรไีด้มนียิมสผีวิ
แบบขาว (Pale) และยังคงนิยมใช้ลิปสติกอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการใส่น�้าหอม
โคโลญเพื่อให้มีกลิ่นตัวท่ีหอมเหมือนกับสตรีช้ันสูง ในกลุ่มสตรีที่รักสวยรักงาม ซึ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถแสดงให้เห็นว่าสตรีต่างสนใจในความสวยความงามผ่านการ
แต่งกาย แต่งหน้า และการใช้โคโลญ14 หลุยส์ซาได้น�าเรื่องการรักสวยรักงามของสตรี





ได้มีฐานะดี “จอห์นคะ เดือนน้ีฉันไม่อยากให้เธอดูสมุดบัญชีรายจ่ายของฉันเลยค่ะ 







13 Jing jin. Jing jing. (march, 2016). Op. cit. p 257. 
14 Tim Lamberg. (2017). Cosmetics in the Ancient World. (online).











ของเธอ ไม่ได้เลี้ยงดูเธออย่างผู้หญิงท่ัวๆ ไป แต่เป็นการดูแลให้มีความอดทน และ
ต่อสู้เนื่องจากครอบครัวของเธอมีฐานะทางการเงินไม่ดี โดยพ่อของหลุยส์ซามักจะ
เรียกเธอว่า “ลูกชาย” แทนที่จะเป็น “ลูกสาว”16
 ตัวละครโจ ในหนังสือ Little Women ได้แสดงความรู้สึกที่ไม่ชอบการ
ออกงานสังคม เนื่องจากต้องสวมชุดท่ีพะรุงพะรังและต้องแต่งหน้าให้ดูสวย ซึ่งแตก
ต่างกับลักษณะนิสัยของ โจ ซึ่งเป็นคนเรียบง่าย แต่ในหนังสือ Good Wives ซึ่งเป็น
เล่มที่หลุยส์ซาแต่งขึ้นภายหลังจากหนังสือ Little Women ได้รับความนิยมจากผู้
อ่าน และเมื่อ โจ ได้พบกับสังคมใหม่ๆ ภายหลังจากที่เธอได้เข้าท�างานที่ส�านักพิมพ์ 







16 Lyde cullen Zizer. (2000). The Political work of Northern Women Writer and the civil 
war, 1850 - 1872. p 46. 











 การแต่งงานเป็นสิ่งผู้หญิงหลายๆ คนใฝ่ฝัน เช่นเดียวกับตัวละคร เมก ซ่ึง
เป็นพี่คนโตของบ้าน เมกได้แต่งงานกับ จอห์น บรูก ซึ่งเป็นครูสอนพิเศษของลอรี ทั้ง
สองได้พบรักกัน และตกลงที่จะแต่งงานกัน แต่เธอกับจอห์นไม่สามารถที่จะแต่งงาน
กันได้เลยหลังจากที่ตกลงกัน เนื่องจากป้าของเธอไม่เห็นด้วยที่จะให้เมกแต่งงานกับ









ของตนเอง ไม่เป็นเบี้ยล่างให้กับบุรุษ โดยที่เธอได้เลือกสถานการณ์การแต่งงาน ซ่ึง
การแต่งงานของสตรถีอืเป็นเรือ่งใหญ่ในชวีติ การไม่ได้แต่งกบัคนทีร่กักต้็องทนใช้ชวีติ
18 วรวดี วงศ์สง่า.  (2535).  เล่มเดิม.  หน้า 39.
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กับคนที่ไม่ได้รักไปทั้งชีวิต ในตอนท้ายของเรื่อง โจ และลอรี่ กลายเป็นคู่ที่ทุกคนที่ได้
อ่านหนงัสอือยากท่ีจะให้ทัง้สองได้ลงเอยโดยการแต่งงานกนั แต่หลยุส์ซาได้ให้ทัง้สอง
ไม่ได้ลงเอยด้วยแต่งงานกัน โดยโจไม่เลือกพระเอกท่ีมีเสน่ห์ แต่บกพร่องอย่างลอรี 
อาจารย์แบร์ก็ไม่ใช่พระเอกในฝันของสาววัยรุ่น แต่โจเช่ือว่าอาจารย์แบร์เหมาะกับ
เธอมากกว่าลอรี นั่นก็แสดงให้เห็นถึงจุดส�าคัญคือโจเลือกสามีเอง19 และหนังสือเรื่อง 




แต่ภายหลังจากเมกได้ให้ก�าเนิดลูก 2 คน เป็นแฝดหญิงชาย ผู้หญิงชื่อ เดซี ผู้ชายชื่อ 
เดมี20 ซ่ึงเป็นการน�าเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จริงของครอบครัวผูเ้ขยีนมาสร้างเป็นเรือ่งราว 
โดยน้องสาวของหลยุส์ซาช่ือ แอนนา ทีต้่องดแูลลกูชายสองคนภายหลงัจากทีส่ามเีสยี
ชีวิต21 การที่เธอได้มีลูกกับจอห์นนั้น หลุยส์ซาต้องการแสดงถึงความคิดที่ว่า การ
แต่งงานและมีลูกเปรียบเสมือนกับการขาดอิสรภาพ22 ท�าให้เธอกลายเป็นคนที่ต้อง
คอยท�างานในบ้าน และดูแลสามี ซึ่งเป็นสิ่งที่สตรีในช่วงศตวรรษที่ 19 จ�าเป็นที่จะ
ต้องท�า ในช่วงที่ลูกท้ังสองของเธอมีอายุ 1 ขวบ เธอต้องยิ่งดูแลเอาใจใส่ดูแลลูก
มากกว่าเดิม จนท�าให้จอห์น สามีของเธอเริ่มที่จะมีความคิดว่าเขาก�าลังถูกแย่งความ




19 บาร์บารา สิเชอร์มัน. เล่มเดิม. หน้า 110. 
20 หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์. (2519). เล่มเดิม. แปลโดย อาจารย์ สนิทวงศ์. หน้า 113. 
21 Cornelia Meigs. (1951). The story of the Author of Little Women Invincible Louisa. p 225. 


















คร้ัง และเธอมักให้บุรุษมีอาชีพเป็นครูไม่ว่าจะเป็น แบร์ ครูสอนพิเศษจากประเทศ
เยอรมนี และ จอห์น บรูก ท่ีเป็นสามีของเมก สามารถวิเคราะห์ได้ว่า หลุยส์ซาอาจ
น�าเรือ่งจรงิของเธอทีพ่่อของเธอเป็นครใูนวยัเดก็มาสร้างเป็นลกัษณะของตวัละครทัง้ 
แบร์และจอห์น




24 Joshaua Foer (New York Times).  (2006).  Kiss of Life.  (online)   
25 Louisa May Alcott. (1889). Life, Letters, and Journals. p. 94. 
26 Wikipedia. (2017). Women’s education in the United States. (online).















เรือ่งราวทีเ่กิดขึน้ในสงัคมผ่านตวัละครทัง้ 4 พีน้่องในหนงัสือ Little Women “เมก” 
เปรยีบเสมอืนสตรทีีม่มุีมมองความคดิเหมอืนกบัสตรใีนสงัคมทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็น ความ
คิดอยากสบาย อยากมีเงินและอยากดูมีหน้ามีตาในสังคม การน�าเสนอเรื่องราวของ
หลุยส์ซา ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบกัน และใช้เหตุการณ์จริงในสังคมมาประกอบ 
เนือ่งด้วยหลยุส์ซาได้เขียนหนงัสอืในขณะนัน้ท�าให้สามารถทีจ่ะถ่ายทอดเรือ่งราวและ
ความคิดของสตรีในสังคมได้ ในส่วนของ โจ ที่เปรียบเสมือนกับแนวความคิดที่หลุยส์
ซาได้ถ่ายทอดออกมาให้มีความคิดท่ีแตกต่างกันกับ เมก บ่อยครั้งที่ตัวละครท้ังสอง
ได้แสดงความคิดที่ต่างกัน เช่น การไปงานเลี้ยง เมก ได้สวมชุดราตรีที่สวยงาม ต่าง
จาก โจ ทีเ่ป็นเพยีงชดุราตรเีก่าๆ และมรีอยขาดเนือ่งจากเธอเอาหลังไปใกล้กบัเตาผิง 
ในเรื่องของการแต่งกายก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าท้ังสองคนมีมุมมองในด้าน ภาพ
28 หลุยส์ซา เมย์ อัลคอตต์. (2519). เล่มเดิม. แปลโดย อาจารย์ สนิทวงศ์. หน้า 436. 
29 Ednah Dow Littlehale Cheney.  (2017).  Evolution of Women’s education in the United 
States.  (online).
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ลักษณ์ของตนเอง เมก อาจเปรียบเป็นสตรีทั่วไปที่รักความสวยความงาม ในขณะที่
โจ มีลักษณะเป็นทอมบอย ซึ่งไม่สนใจกับภาพลักษณ์ที่สวยงามของตน
 หนังสือ Good Wives เป็นเรื่องราวต่อจาก Little Women สถานภาพ
ของตัวละครได้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ เมก พี่คนโตที่ได้แต่งงานกับจอห์น หลุยส์ซาได้
น�าเสนอบรรทดัฐานของสงัคมผ่านตวัละคร เมก โดยการให้ เมก กลายเป็นคนทีย่ิง่รกั
สวยรักงามมากขึ้น ท�าให้เมกน�าเงินเดือนของจอห์นไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เพื่อที่จะได้มี
ชุดที่สวยงามเหมือนเพื่อนๆ ของเธอ ยิ่งไปกว่านั้น การที่ผู้หญิงมีความคิดที่จะสร้าง
ครอบครัว และมีความคาดหวังสูงในมีสามีท่ีดีในอนาคต หลุยส์ซาจึงได้หยิบยก





 บรรทัดฐานทางสังคมอเมริกันช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ไม่เพียงก�าหนดให้
สตรีต้องมีกริยาท่าทางที่อ่อนหวานดังเช่น เมก แต่ยังแสดงให้เห็นการปิดกั้นความคิด 
เสรภีาพของสตร ีไม่ว่าจะเป็น การท�างาน ทีส่ตรไีม่มีอสิระในเลอืกประกอบอาชพี สตรี
ส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพเป็นแม่บ้าน พยาบาล ต่างกับแนวความคิดของหลุยส์ซาที่

















วเิคราะห์ได้ว่า ถงึแม้จะเป็นสตร ีกส็ามารถเข้าไปเรยีนหนงัสอืได้ และในเร่ืองประกอบ
อาชีพ เนื่องด้วยในสังคมขณะน้ันอาชีพท่ีเหมาะกับสตรีไม่มีมาก ส่วนใหญ่จะต้องไป
เป็นแม่บ้าน หรอืแม้กระทัง่พยาบาลทีค่อยช่วยดแูลทหารเมือ่ได้รบับาดเจบ็ หลยุส์ซา






ค.ศ. 1861 - 1865 ยังคงมีไม่มากเน่ืองจากสังคมส่วนใหญ่ยังให้ความส�าคัญกับบุรุษ
มากกว่าสตร ีในปี ค.ศ. 1866 เมือ่สภาได้ลงมตใิห้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูฉบบั
ที ่14 ให้ครอบคลมุสทิธขิองคนผวิด�าและคนผวิขาว แต่ไม่ได้กล่าวถงึในเรือ่งของสทิธิ
สตรใีนสงัคม โดยให้สทิธิเ์ฉพาะบรุษุในการเลอืกตัง้ “Representatives in Congress, 
the executive and judicial officers of a state, or the members of the 
legislature thereof, is denied to any of the male inhabitants of such 
state, being twenty - one years of age”30 มีความหมายว่า ถ้าปรากฏว่ามลรัฐ
ใดปฏเิสธสทิธทิีจ่ะออกเสยีงในการเลอืกตัง้ประธานาธบิดแีห่งสหรฐั ผูแ้ทนราษฎรใน
รฐัสภา เจ้าหน้าทีบ่รหิารและตลุาการของมลรฐั หรอืสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งมลรฐั
30 Legal information institute.  (2017).  14th Amendment.  (online)   
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ของผู้มีภูมิล�าเนาอยู่ในมลรัฐ น้ันซ่ึงเป็นชายมีอายุครบย่ีสิบปีแล้ว และเป็นพลเมือง
ของสหรฐั หรือตดัทอนสทิธนิัน้ด้วยประการใดๆ นอกจากกรณทีีม่ส่ีวนร่วมในการกบฏ 
หรอืกระท�าผดิทางอาญาอืน่ๆ แล้วไซร้ ให้คดิส่วนการม ีผูแ้ทนของมลรฐันัน้ลดลงตาม
ส่วนที่พลเมืองชายที่ถูกตัดสิทธิดังกล่าวต่อจ�านวนพลเมืองชายที่มี อายุครบยี่สิบเอ็ด



















31 Thailaws.  (2017).  รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ.  (online)  
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